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I4BEB /JOLJCJUbCL 590L6C926L2 WgX crrjjXpeioae T91J f2TIJaqaIseL62g6q
6ijLOWg bLrucrbJ-aeu1 b6Lab6CgTAG' rrarijabLo6ee]-oug
pgqgee gje Le2boIsq6LIa jjg uop7ua01026 i JJ6Xwqe
CLT4TCT2W wqe pX obboIJGIw2 o 2fTLAGXox.6cgacLrourgA
exb6cgrou2 jjrna 4j3626 qI 6 1688 anpJeci o JJG
L62bou262 bLoAqs g Leg2ougpX gccngg€ uigneoprr.
OLGC22 jgg4JJ6X 86JJQU 4JJ6L1JL}CGJJ6TL2ITLA6X
pecgrTa6G26 bLo62aro1J]-e L6boL o gpe 2nLAGX jjeegwe
gjq J6I1JJJCI6(1O)n6 g 2fILA6X0bL0622T0U 0L6C2C6L2 iq
i&X L6b0L qeae 6Xb6cIgIroue J1111XEOL exwbje' KegIje
TJ7b0JJ62i2JJ9 0L6C26L2JJgAe L 0119]- 6Xb6C1g1T01J8 ug jp
LggroIJg]-rgXbLObeLgTea 1J1112J6 ]-TI6LgITL6622 jJ6 Jorug
92 T gJJeX MGLG flJGexbecçggroiia0 gJJe 0L6C9B6L2 gLig 4621TU
ug iiJgiJcTg1LU9LJ640L6C922gAbTCTTA 4Leg1]-uacjet0LGC988
ru6X46112TA6poqA o IgeLgrTLG 92 6xwrii6q W9cL06c0110w1C
2gLg6arcoLecgagrua
CLO-8eC01J9]-TWbJTC9IToIJ 0 6bfT49io1J-p926qJJ60LT62 o
LebngTou111 pe wjrua0GCOIIOWTC 0L6C9242 pX e2IJa9
WIIJTWTG2011J6 ]-022;rruci0isJJ3T2 b9beL62g2cpe TLJT1T6UG6 0
boMeL (111 4JJ6C9260 aoAeLIrwe1140L6C982) OL W0L6 aeIJeg]-]-x40
OLMgae2'cL6qTprrrXt20c A9]-fl6 wxj.cepprrçX' boirc
0L6C92 6LL0L2 L9qJ6Lt 0L6G9812 WX p6 26 O 0bTWi6 bLop
JJ91IJJGX 9L6 110116C6889L1]-X geaaIJeq 40wuyuJrs6q 2d119L6q
bLognceqpX priwuperua2JjJ6 ]-96LgL6 116C01J01JJ1C11111 gp261326
opJeCg2 bLoqnceq pX WSCJJ9UTC9T w0q6]-2' iq 6COIJOLLJTC0P6C12
W9cLoGCoUowTc 0L6C982 COLIJ6 TIJ 4M0 AgLT6T62: eggr2cTcg]-
I.ILT1L0qrTCOUx.grougrX ;0L AgLrgp]e8 Op6L IJJUbLTce
Kegue gug fTU)CJ6 (TaO) go uog gLuoMr gTq uog LeJGcg
LGJ6G42 LgTouJi nruabLO628iOU2;orece ot bLrce2' MPTT6
OL exwbe naruapeV2V-4BE 864LIJOMT(r82)
ipu gpoe bLoqrrceg pX bLo;eaa7ozJ
OLSC92 bLoqrlceg pX JJOfT86JJOJ2 JsAG pege ieicj bLobeLie8
BL?J ug cJu (I8e) TLT gc isq ewbr c-1-X gjjgc
gccrlLgc7\.o gecjrue OAGL we' 80 pg 4perL OL6C242 aLoMMOL2G
;oLecg212 1J112 p6JJAiOL BbLGIJ1]X C11268 OL6Cg2
PGCOwe oj-ge. ugwor.eee1p]8peg' peX w-jce wor..e Lqrc
aeugLebnrou o; pe i ug gp ga ;oLeca4eLa
rwbrcggrou: jjgpegTabeLaTou o oLGG842 8 L6J6q
PXbL0G2210U 6COIJOLJJTa48]468 1JJ18UOAGTCLoaa-26G11011g1
fl2ruabue ou bnpjapeq wgcLoecououc ;OLeC2i2 wge
OLecgaa MTfl AgL7OA&L 1J36bL062Bi0IJJJI6 o pe OLGCgagGL
cdnLegOAGL 41JJ6' gpia TLUbJTG2gpggpe wgurbrij-grou ot
ruoLwgrAeOL gccrrLge 0L6C8I8 TIJGG g LebrT1ggrOu Ta
wurbcirou a anp-oiw LOW ipe aiguqboruj o bLoA]-gpJa
oLecgaaLe]ggrAeO JJO8G o LIA oLecgaeLa' g
TUCeIJ4TA60L tOL6G9BGL2 0 LA 0 wiibrije JJ6TL oMu
gpegcdniarrou o gLebrrçgrou'cpeae 8LITC4JTLG2bLoAqegu
oecgagGLLOL2 OL agITaXL9 oij XrDLobeLgrea X Let.gLgTua
bLoArge ruceuçrAea40 bLogfTcG OL6Cg2ç2MJJTCJJ go U5 LJJTIJTLJJJG
IMTTT qracriaa PGTOM GXWbIGa 0 bXo 2LrTcrTLGa MJJTCJJ
LOW bL0e2aTOI3J ;oLecgageLa.5
ojeuLeec1eg ru 6WbLCT M0LIC GAGU MJJGUrlBTIJa81JLA6X ggg
aeucX bLopew wg7. jeib exbgru btJJX Lrou exbecgggroua gLe20
Op2GLAGLE' gebeigua 0IJ JS6L6ML2 OL6C26L8LeCeTAe LPI2
gaegr2o fIG rqiO2XucLggrc uoMeqaG porrg gpe ecouowX boa2e22Gq pX
I gregg B LebLe2eugrua uog uGCe22LrX ueqe riJ;otwgiou png
(T) &E[XI I]
exgwruruag11 ejegug qggg'OLW2u exbecggrou
ecoIJowT2gaTn qoua 20 nbbo2e gjjgggjje ecouow]-ag'
X'peq on gu rIJ;oLwggrou eg' gxjq ttjso COIJJbGgG2 MTgp ogjjei.
coIJeqeL gu ecouowreg' J' btjJO zgug2 go oecgeg gAgLrgp]-e'
cOu26LAgrAeOL6XC622TA6T7 LgcgJ OLecg2ge
qreLeuggaeUgg LJJT2aeuqg wg2jeggo ergpe exce22TAeTX
LGCGIAG gILT obgiig oLecg2g' gjje gaerjg (fIG oLecg2geL) 92 g
gponap gjje bLrucrb (fIG COU8flWGL o; gpe ;oLecgg) gijg go
Lebngggiou woqe2 gLe gLIAGU pXbLiIJcTbg-gaeugCOIJCGLII2 EAGIJ
gLIAG2peLqiua TIJ gaeug2 M]-2J11uago wje obgrwg Oecgag' ()woge]o JJeLgrua' inprcp fIG iIIoLWggToIJagLrlcgrrLe
trepej(Ia2) ;oi. g bLeaeugggrou)nurnce BgueLJeee
oujXpLJ-ejX guq TuoLwgJJA (Bee cjjgigeru-ge-u (ro)giig
2T1Jc6wX OCJT2 12 GLMbILTGgJ-' IqIBCITBBgpe rTugeLxrua gJJeoLA
IIJjJeoLA guqnrg6ggrrLe
gabeLegI ug (woLe pLieIX) gg exboaggccrlLgcX
qggg uq bLeBeug gjjeLe2rIgB'oojqua pogp gg ex guge oecgag
EGg-Jibe wXpe ejeug go gjse L69]boLg exg' IGBCL1G gpe
ug TnegTgJigrougJ eAgeuce gjjgganaaeege come o gpe gpeoLeg]-cg
gug gern (Tao) uq repej (Ta2)I gwen bLoArge uecgogj
pXbogpecrego pe geegeg' cowrua WTLTJX GLOW IOLJ pX Cp9L2gGru
IL2g qGBCLIpG fIGgpeoLegrcg mogrAggroILT OL gjje
ge gpeX PGCOLLJG WOLG GxbGLeucGq
gae 3bLueg 01.1baG 5o 31136MgTT L661 0r7LIJ6A6L7oi.rgX
EOL exgwbje' couaeuar OL6C2 0 GCOuOwrc ggg LG
Le2oIJpJe 0 22flW6 4JJ6JJ6 JJ2 gAGLX aoog rge o pg
bLecr2eTX Mp4 ecp opex. oLecg6i. a egxrija'-
T2 MqeIk crLcrgeq3 EAGuroxecgegei. ] qoe uoi }CIJ01
pei.egeuoet'rriarrXcjeqcjse 11COIJaeIThiia1;oicuq
OL (rrUMeraJ3eq) weu o 1p6p.o.6c22 311372ggie4ic btJJiCpi
guq tT-" V errwwgi.XW62fTL6o 0p6L2, ;oecc r 11-J6
0 0LGG21GL2' M1413 ecj OLGC2 geiig;eq pX 0L6C246L IJWG
cougLrprTçoLB)40 B1fl6 CTJTL6CGTAGwOiJijJiX toLecgeg2 L0W g bgijej
CPTbECOUOIJJTC IIJgcgoL2EOL GXWbJG' BrTpecLrpGLa (gIJq
Mg L66 10fTLIJ]'BLLOU2' luT4r7gToIJgIIJA620L uqBTfT6
brTpT2peq arix.i.eXepj beLoqcJapciiqpsa BJ'TaTIJGaBM66}C'
2GLATCG2 2IICJJga3166LGug WLC6 146M26LATC6guq gjjLorrap
0L6C212 4pLorrap1JJ6weqg'IJ6M2Gg6L2' xtGI6CL0IJTC
Legr2grC2TIJCGbLoG22ToU0L6Cg2gGL2 gra2ewuIJgge 4JJ61L
;oecg o g11JJ6 oJJ6I.OL6Cg24GL2 311312 geerrwb4TOu ra drn-g
iaarrwe 4pg oi. ecp toxecacex i coiiua pe aaeq
bnLcpa6L JJG M0!T]qJJ0L16241X LeboIt=&
6G0IJ0W12MGLGgciua11.1JJ6P6211J16L624 0 JJ6OL6C924
0LGCGIAG goecga MJJIGJJ12GLLoL-wrIJTw]-]-IJa It gJJS
aarne jggjeC1161142 ox. GwbIoX6r. at JJJ66GOIJOW]24MgU
TIJ6LG2g L91G2t iq 20 aix)
gJJG LGTGAgIJg110tW9g0U -gJJGbg84pragOLX ot bx.rcea'
tOL6G1a' T1 866W L6gIaC pg g11;or-ecacex.aJJgA69CC62240
4JJ6rugrA1gcrgtOL6CgagGL (2TLrce I MTI GXgWIIJG iiigcx.oecouowic2TUCG 12obrwgi 1 cgu p6 LIJbLoA6q fTbOIJr12111a
OL6C92JJg4 C0A9L162 U6a9grA6 M1p tC M0ITJg pe q62LpG
gJJG W0241IJ0LLIJ9TA60L6C9210116 UJT4J44JJ113)c Ip9 bLogrrcrua9
1401Gfls9g e64TLTa BOorrqpGobiiij1 111 OL6L o ej-rcrg
BLgrrn()'ruq 9 P66L ;0L6C984 gJJgII cpe
ruqrAJ-grlgr 9LeuI guX arrgee rucngrua gLuoM11 uq
21grrgçroIJ2igaoogW6921TL6 0 exbecgroue 6A611 MJJGUpe
bLobeLre HOMGA6Lt pe rqeg bL68GIJ6g 6L6 erJaae2lipIII 201156
rugbbLobLTgIe aaLea1oucgucgrre oLGc9a4B 4010026 1.giroIJg1TX
oo T8a) OL L6]6C410112 0 LgcroxJ9]GXb6CgIOI18'giq 20M gpg
KegIjegugI￿rnJCTGpjwegjJabL9cCe (rTeeq 0L GXWbIS T
0J6IJCOILIWGIJ4 OIl COUBGIJ2J1Buq MJJX4JJ6X M6L6q6A194111aL0W1
12 pgg ru gpe gex ccowbu7q-ua bnprapeg 2rrLA672'6cou0wr242
6T6CL0IJ1C911X 01. AIg gx) yIJ04pGL 1.692011 10 P6TTGAG gjjgg
(gugaowe bLogrice cow uggr)'. q-X zpicp T2 ggI.prneg
LedrTeuCr62'WIJA 0L6C926L2bLoqnc6 0L6C922 94 Me6]qX U6LA9J2
EOL Gx9LUbJGMJJITG 111 JJ8 21r1gX M6 egIJJbIG 0LGC9242g9rnrnj couuXnbggrua gIJGIL0LGC9220 LG]6C 11GM 11J0LW91OJJ
bLoqriceq111 gu gpuoeg coIJgrIrnorT2bLoce2'MJJ6LGOL6G926i91.6
111 JJ6 Leg1MOLJ 0 bLOtG22lOIJgJ t0L6cg242t OL6c922 91.6
e
TI￿ 12ge4eLwIJeq pX t0L6C92 gccr1Lgc7, 9J01J6 01. Jriçg
(L6boL1 p12L1T6GXbGCggi0iJ)in gpe cgae M6L6 I￿=O'92p9bbeuE
A91r16GT6gLT7 JJ6 0L6C921GL MITJJ6 MIIIIua o ae= &
0LGC92'01. C9IJpG(gLpTLgLrJX MelT)9bbLOXrW9IGq pXr ]-9aaeq
922111156;CT2).CIJOMIJg jj6 TweJg0LGC2GLLXJg].C62 p12
A911160 T2 gLariweIJ42isq4JJ6b3L491geqA91Ae i￿'oi
MJJGLGM T2 Mgae' L6bI1910U12 9 IuC10U o pe porrge
(5) M3 =(I-I' t)cI)
0L6C92429LT 10 flJ6LegJeqoncowe:
L6brg10IJMJJICJJ T2oweqpXcowrDgLlua p12 t0L6C92 0 0JJ6L
rIbbo2e 0L6C926L] 12 brq bL0BOLg10IJgGJX o p12
C01J861121T2 40 L6bL626IJ1 exbecgroue2
C01J261J21T2129 uA grwe,, EWbLTC9T2411q162 06U 1126couAeuougX jJu40eiicceeq nucouA6ugroug]-X11
MoLrgX MrBqow cecje r r for. LebrTçgrou o
8BIGwoqe a gbjX2rrwwx.eq pX.opu XILq KGXUGB (T3e):
LeIJqGLaB1 uqscore(Ii)CJ gJJ211IJ-JJ63.qUa11
(J)LeboLB oi. o6cgc6x.e t.JJO naGGCOUOW6gLTCwogea
JJJG peoiX ao i. ciiuo ps gageqE.0L exwbie WCJ4GGB
OL6C9B42TWT19L 10 OflJ6L2
gPTT1X' peXwTaJJl2CgC16L21UC6 IB J.rLq O MIU MJJGIJLIJ}ciUag
LGIT]iMJJGIJJ￿>O'I OLGC2GL2LG b1q ccoLguaO Le)JA6
cpLIGru-eTu gjao qacnae TUGTCTGUCT6B 4JJg4
priatoLwTiJagpGLg8
OL GLO)' flJG anTpaednreug oecgaçea ngXe WTWTC gpG rL8 ous'
riaçtrrnge BowsbgLgwseI. AJITG2(;oi.sxgwbjs' tJJGU Ta awgjj-
coijasuaiiao ru;egps 17JG o ips gaeujoijeOLGCgBIGLwoea
IJOTBe.EWbTOXGLBfIBS JJOJJOLGCR4 GLLOL uggsArTou LOW
;oLGcB4SLB, a]-aIJB'MJJTIG pgqOLGG92gGL8 opaere nucoLLG]g16q
OLGC2GL2 O26LA6 garaig JJTa MTIJJ04J36L aooq
o.scgag (u ruieagweuç qscraroJJ) ruguGIJATLOIJWGIJgMJJGLG aooq
pepgro 0; g;oLscgeer..(cSq gwu9aGL)MJJO Ta w)rua g
21LITCgITLG 12 BrwrJgL40sdnigiou () Mpi<OjjssX woqej pe
cpgL;aeTu guq eu bEsasug 9 113 MJJTCpgpe bXo;;
JJ122cgggeLrua
;oLecgageLa Mon]-q Mgug go WOAG ; 9MX ;Low couaeuana i
couaGuafTa I C9JJflJTB bpGIJOWGUOIJ JTqTu1 l?>Ogpi
GLLoL-wTuTwiTua;OLGC9BgB'gJJG 2 MonT]qPS COuCeugL9gSq gLoflug
001325132(12'gugLGSgTAG go 4JS pGUCpW9L)C GTCIGIJCXcgaeo;
1I￿<O'OLSC9BgSI.aM0IT]qM9IJggo Beg ;GTOBSLgo gpe
bgae e1gporrap gjn-uot.LebLeaeug2 ja gXuwic uoa
OL uoggrou arwbiiCrjX MG M113 COIJgTUITG 40L6GL go
H0JW24L0W (1a83) gXiswrcwogG]o L6bfIgggoU' MJJTCJJTITgp
TUCGUTA6qnururapea LJJT26GCgT2 2TWIL O IJJ62GW1U
p12C9I.GGL bLoaLGeaGe' nuc rugXqrw]-lJrBpe2 guq 2o gps peLqlua
12rugrrceg pX nucGLggTugX porrg ojscgg.a ggeiJg' gpGu
IJJG ILBgG6Gg 2 J611g-apgeLbi.roLa1e;cg ipequ
66CgcgLT TUCLGg8G gJJGBLOBGrgX gojseq
bLoppj-X pIaJJGL OA6 gp orTg2-ge g6LUgg1A6 ILJJT8 ggGL
gpe ogjje jJuq'__gGL pi g2fICCG22I7J GL66L MaGa gr.6
MJJTCJJ eporij-qLGgrrcG g136IJCGUgAG2tOL pGLq pGJsgAToL QIJ
bg go pe 1622rruceLgg]-LYgX porig JG wuaeL2 prjrgXt
wgugaeLe CL6GL bLoaLG22G2QIJG gJJG OLJG jJuq' gJJ6LG T2
peLqrua WXPGCOLJJG WOLG OL 1622Og bLOpJ6W g g
GgLU1IJa2cpLgeTu ijq 2g6]-IJerTaae2g:
12 obgiwrsi-ua pre g2cornJgeg 2TW o exbecgeq tfTCJ7LG
nucgrouxcjrrg gagiiweuga bgagopaeLAggrouagijq gjje
dcTggTou () cu LebLeaeug g qXuwc woqe' r gpe Lebngggiou
go ALXOAGL gpe ITt6 CXCI6ot gjje OL6C2GLgpe i<o cae
ariaaeag go coLubegrua GGCga gpgg CgTI2G gpe 2GASLIg?. 0 p6Lq1IJ
ieaGL6 g pXbogpeaa qracrzaaeqT' cJJLageru-geru'MO
O2GLAGUGM2 uq ogpeLe, brrpaJJeq ;oLecgaga
bLobeLJXiucothoLggea exgL-wog6]- IJOLWgg1OIJ arTCp ga COLLJUJOIJJX
peLgIIJa\acgggeLTuacowboueugt gLiq ggX621gIJCOIJJbOIJGIJgMpTCJJ
ggjrragweuga couggru go cowbousuga: g uou-.obgruig
ge eArgeuce JAOL 0 peLgua' JJ0MGAGL' pecgnae gpe Jnq&iceugg
OL6C92 WOL6 arwrg go ecj ogpeLLpra cguuog pe rugethLegeq
;oecgega;oL 20W6 gpea qJriagweuga MOLK go wj.ce gpe
guggpeuwj.ce Jrrq&ueug gJrregweuga PGtOL6 aerrrisagpe
gaGpXbogpeaia ra gpgg gpe qabeLa ot oecgegeTarrnegeg go gpe
woeweuga Tng wearie o oecag qabeLa jpeteeug usij
wricp\jiggeMeTapg ongpe oecgaga o ogpea) I arwbj-X exgwrue
oLec9ageLa Le JJGLU OL L6 acgggeLrua (gjjgg ra' b1gcruagoo
T;egweo gpe OLeCgageL I W].CG 110gggewbg go geag M6GL
peLqiIJa\acggeLiua AgLiea arau]-rcgugJX OASL gpe bLoeaaouJ
igeag gpeeoe MJJcJJ6L gpe bgggGLIJ ot oecgeg
oecgegee MJJO ceae acgggeLrua
gccriLgcX' gpeX gpeu CfTLATAG gopecouie ujggriLe'couceLAggrAG
euociap go wce aooq aaeaaea' gpeLep2. gcdrrTLrua g Lebrlgggrou 0L
origo gpe ;oLGcagina I11IJG88gjgoaegpeL)IgpeX gLe iriccX
eTuce gpe exbecgeg MbA o rigrir.e bXoa T8 JOM (gjJeX wrapg gLob
oecgagearuigij-X acggcex. ug cpooae origjguqiap ;oLecag2'
wgLcegay egoLX in gpe abrLrg o gpe Drgwoug woge re: Xorrua
Tgpe DTgwouq (Ia9a)woqeo; LebrTgggrou gcdrrrargrou in gepg
rugeLgewboLgX y aiwig. 11L-go-g]Jm eecg Ta g1ao bLeceug
in gpe cae o j>c2CggGLIJawapg gJeo ALX
'lIcLegeGa.
bLogecgeq gpe wgaurgriqe o j￿<o ucLea ug peLg]-na
OAGLgrwe pra Lebrrgggion pecomsa gWOLGAJ-rTgpeaaeg go pe
poring ;cee i￿=oye g oLecgagGLa, Maea uq Lebcrgggrou LICG
M3a6 pX aMigcprua bLoteaaroua) gpeu g oecgege gg gpe TOMGL
LOW peo (aMGU oLGcgaceLa cu JMgXa egLu aowe geuge
.Lpeaecoug T8 gpe L-go-gflj eecg i a porrugeg
gpe bLeaeug cougexg gpia weua gjjggOAGL grwe aoea go seo
erwbj-eegcee TwbITGa wuaeLr eoLg gecjrurna OAGLgrwe i'-
gaegJJ9 fI26 GTBGMP6LG TIJ pT2 bgbeL
MPGLG gpe MOL 11coIJaeLAggTAe11 p9 g wegijrua gpu
rrnget.iuacTrGua wo:jsrapjxeAeLaeg 6IJ4TcTG81TCJJ9 DL6X6T2rTu)c poiig
GLpb2 BrTGOU2GLMJJOW g L6ITLLT40TUtJ !OIJMorT]-qJJGTb
B(JLJJJTWpwpgcjJ-et ecouowc uq cowwueg:
(TT\32\82) bL68GIJgGg g tOL JJTaJJGL wgge pXDLGXGT
J0I1LLJT2B PGTTGAG i 12 bL6E6IS EOL
i giqro ge OLgjra bgçger.u ru orri. H0MeAGL' 20W6
OLC26L2 gLe0A6LXC0U26LATA6 M16P6T (ra2) bLe2exJ2
20 4pgg Xoriua 0L6CB6L2 GxgaaeI.gceJ61L IIJ;OLwgIrOuguq oq
0L6G22 T' OL6L 10 WIflbflT9I6 PGTT8 pon cPGTL cowbeeuc
woge M6L6 2LGC p6pArOr. criaeeOL6C92GL240 rthqge gpGr
peLqrIJa-g.XBGpepAroL LGuqGLaa gxsg OT6(T) IDLGBGIJçg
i go uo ggewb4 o gG4 eceq woqeo
TLLIJJJ2BICIGIW bLOr ObXpoIrnBeB]Ø
2I1bb02 JJG ;ox.ecgB4GL a612gOLTfT20L CCrTLCX p ouj-X r
aeucAbLopJewapgg wraji exbii4J312bg46LIJEox. exwbj-e
4ponap JJ6L6 9LG WIJXb0BBp]6 GXb] U 7OU2oiiecu iijjgaiue
gpeTLw2(oLexwbjet 6XbOLCGr.2oiecgag qebLecrrou)-
exbGcgglroIJB11 -oLecga6LabL6gCI 6A61512 JJ MITTPeue;T
excpuaL16 oLecg2I2t ug ruga eArgeuce ;o. t.trapnj-
OIJJeLeArgeuce Te OIJ]XarraaGa-Ae o (TO) BcIIqIGB
'Jill'.
wgugaeLB,240c]c brrLcpBee uq e rrnpe0 LSJ ecg gpe uo-peLgrua
grLecg geag o peLgua T'JflJG CB6 0 ruBgrgrrgroug]woueX
oLecg2grua fl)C0UI2JJO}Ct 2PTGRGL'gijg ATBPLIX (T5) cougi-rcgg
IPGL6pePG6U6MewbrLrc BgrTgreB O LGbflg9rou iq
;OLecgBgeLB, ae01. 0JJ6L W681TL62 0 r.ebrlgggrou2drrLeg 6LL0L
Xegr.O;OLGCgGL wiigioijqp12or.per. oIJa-geLwL00weu
aeier.jx 266w6ggO LGbLGeGIJg L6JTAG r.u)crua2MIgJJIJJ aIAGIJ
g1gJ62J1}CG II6GL Ot gJJeA6gr.1'IIGLXegTBgTI 'MgLq 93 IJq
wetJgJ-oueqor.ecgagrua gr.qe gjjeX jjgq r.eceAGq J625 pgq
EOr exwbje' TIJ gJJ6TLMJJO8MPO 6UgL168' wuX or.ecgager.
COIJCTJ12TOIJ JJ9 Tg 12IJgpe grrjg O flJGbeobjeprig gjsgg rge
ieLA LTgerraeiJgbeobie 20pgggpgXori JJgAG go cowego gpe
opXucowweugeq -igpe MJ gr.eeg.orir.ijgpg 1gper.ecor.qo;
ru;er. gprgA ;r.ow or.ecag gLC r.ecor.qaor. exwbj-e' EGTTx
wgcr.oecoijomic OL6Cg2gTIJa'2111G6 rg bber.ego pe qircrrg go
r.ebnggiou woqe 12 drrrgeLe]T8grcT'-gpecougexg a;
iijogegpe2gOcpg2g-c GUATr.ouuJeugrnueq ni
ru br.cgice
er.r.or.wguX a; gje 2gLggeare2 qr2crI2eeq poe bber. go pe fieg
IU AgLrOrT2MXe rnrr.ejgeqgo gpe wrurw-ggroij a; weu-2drrgLeq
wiirbngge ber.cebgroxj2 0; gjjerx. drij-rg2'gugriaegjserr.;OL6C2ge
GLLOLTor.ecgger. aeec go eupuce gperx. r.ebrrgggrauj'
;or.ecgager.r.e uog brq ccor.grua go gperr. weu-ednr.eg
jp6L6 12 e]-aur;Tcug uecgogg eA-geuce gpg Tugrcgge2
III. yuecqogj EAqGIJC6
poe wrapg pe ;wrrr. go r.e-MoLq wr.j.ceg bgLgrcTbgug2
i uexg br.eeeug eAlgeuce gpgg Brraae8ge gpgg gpe j;rrucgrou
goruuoAgge T2 2rTp]ecg go go coujbegiua e;;ecg2
gerut iepej g]-Bo ;ruga gpgg ge;or.Gcgeger.agaetgjjerr. geuqeucX
drrrg;oLec9-Bger.er.e cOIJ2GLAggTAGpr].ce cpgL;2geTu uq
driigX;or.ecager.go TuuoAggrAe gcgroua !btpTTe wqqe-
gwoqeMJJer.6 Xr.q2grcc cowbeglgloll CnaG2 prap-duig1rgx ug jai-
Bgae10(T5\Ta\83) _________
Cp16GCOIJOLLJT24 0B6L 269LIJ2ijq 0136 0 T2L1A2II 3gLLoLr2
uJoweuirrw 12 6drrg1X pq o 2X2 opei.g 2113cJ36'
iebrroij ewpseg rijgc:IIQUC6 k0flpcTj-q sib jqug
iao siwis rrer.eg 861.162 o IIJgCGrILgg6oI.ecg2gepsij
cp1eAruaCGTGPL]X agçrra 0L bL6qCqA6 CCfTLcX ILlge
yIJOIJJ6L 6XWb6Ta HGULX K9(TWgIJ.2Lebrrg4]-ouV6L
o1.ecgeL2 ejepeq OL6G26L H6IJL?K9ITLJJ9IJ PGTT6A62413g4
HeLqIJa12 jeo L6&T6IJIAweiJcoiseq pX0TTLIJ182uqpX
gccrrtgc
aLueL JJ6W02g6IJ41oIJp0JJ 6Xg1346 gug 6X boe' LeaLqea2 0
cgeL1ua 12 g120 L6MLG pX 4J36 bLG2et ga6XL6WG0L6Gg242
1aflL611'12b6LL1JIJ6IJgXgcjjc6qsib o gxegJJIaJJ6L16A6113
g grao TIJJbTIG2pgg OIJC6g0L6Cg246L PGCOW6B gjj grrlJJoLTgX
jjg B'12 IJ0bL4TcrT]LX ]1.a6 T"waIJr1q6IucGx4ewboLX'
1156LIJJ2 0 JJ6 IJ0410U 1J312bE26arraaG8ai:jjgi: B'>o'gug
C(T2I0W6L2 ufluqa.
gJJGbL6226M I1W62t XOSIpGCOW6gIlgrTJs0LrXraJ1L6Ill
LTap01. MLoua q0G2IJ4 266W O wg6L g;eLXoribb6L III
Mpg4AO(TJT BSTLGJXJJgAebjeijA 0cowbgijX'gLJ-qpGrua
gliLilia JJ026 b6LIOq2 MJJGIJX0flL6 C0u2126IJ1X MLoIJa' 20
XoriiaGg;gAor.pjebrrpcX gijg 80M1fl Xonr.-r..wyugt
gjjgbLoAGCCfTLG cis WJCGg CgL66L1;X0fJL6jo'
6XçL6w12f211 01J6 OX.M0 21X.flcTIJaJXi'TuoLJJogoxbLGqTCgIOIJe
1.00W113 JJ6 W9L}C6 0L gaLosib0 11ru6TTJ-aeIJc
bLoppXM1fl aeXori20W6bL622' grg1J36L6 866111240 PG
goLGcg21 qebgLg2 2JJLbJX L0W JJ6 C01J26IJ2fI2
VU0JJ6L geCpurdrrG 0L a66)c]-LTa ggg6u-ouTB 0 bLoqfIGG
LeboL2:
gIBCfI2BTIJdM1121L6G GC0IJ0W1242CeoLaG BHGIJLX ia
jjgç1J16 0LGC2 411L152 011 40 PG gCCJ7Lg46EOL exwbje'
aeIJeLggegg6u41oIJ gug0 agrucLGgprJrgX III 1p6 (IIJTI}C61X 6A61J4
cggGLruabbeL2 o pe gbobrrgLbLgCgICG' pop o
62BGLJTTXg flhIbLGq1Cgp6 2rçsigr0u (MIr\\85)
gaG TIp2Lgc4 T2 1CGIJtLOW4J36 18 M1T 4L6G'j.OflLIJJ ruqex:
C6IJeejecgeqopaeLAg4roue 11J40JJ6 JuIIJCTOUJJJG oJJoMrua
OL6C6L2 WIJTbrT]oIJ0b6LC6A6q piiX pX eegrua
2p11uagjeo bLOAq62 qL6cc u6cqoij GATq6UCG ou pe
rruLeougpe11
pJpJaOL6Cg242 g x-apn1excew6 uqLIJJGL
Tuc6u]A611 oipe ;OL6Cg26L r r pr.q o ge2cLrpe
exwbe o; £rIJccrTLce2 qne o cjc o br.obsi. ecouowrc
2rrpwreq exçi.ew6 guq tjsei. nueoiigps bLeqcrou g2gu
bLo6roug;oecger' 11g1JfIW6L ogpe occaroiJg oLecg26L2
gjotrçs (j)uqp ill 9 2tILAGXiucrrqruai-
Tt136T2 9120gpe woag 0b4TW12g1C)KegJe uq rrujqecre
bG22TWTgTC ocTgIreL (MJJGIJ JJe re obgrwragic TIJ13120x.6C92 tOL
pie oecgag T2 P6T0 C0IJ26U2fi2 guq P6 2O6U 11366XL6W6
B1T2TU622M&6}CT2C91Jpe26613113IanL68otigoo WG2
0L6C9246L2 ETaflLGI2JJOMCen aLoMcp 0L6Cg22 brTpJiepeq113
peqoua-pouq Xeq bL0ecq-ou M92 4JJ61OM69WOIJa9]J
T5 (g949M]JTCJJ 9L6 1J04 (126q6126M136L6 T' JT b9b6L)JJTC XG9L-
0 18 MT1 L66I'1OfILIJgICfTLA6X2113 MJJTC13 JJ6 b9L1icTb9eq181-
o' pr1TT1Ja colngX bLeqcieq L6C682101JIU 12 0I1
VC9LX 2TJTTITUa'9M611-}CIJOMU LGCG22TOIJ-C9IIGLJjsLonaJJong
O 9IM9XC oL6cg2çTIJa 29WGGA61J IJ eXgWb1G 111 4J3629111F316
0136bL9GgICG 12 JJ6IjL0}C6UC10C 2LggeaXtM13TCJJ C0B1242
0LpeTua LTapr1,(BgLLou2ro\i\a)
eiuaeqon OL perua MLOLJa OL p6 9 I9LaGcO GIJAA OLeaeijgujeug
J<Q: 11JJJGLG12 cowtoiru pepap pecLoMq Xon cgi.rnogp6
bgae131JJ6 OJ36.eg6Lg] 16626LA6BLT}C O W7UU6bO]12j
,11_i;gcc'0116 0 2pTTTTua2tOLLJJGLGWbTOX662 z bboiuçeq
pe exbgruegp7'. wrg-j-r cr.ea' og-aeqT2beL2iou pX
rwbegnoo Xorrp rwijXw7qge-aeq q-abGL2roucorrjg
?orrua0L6C26L8 pge jsajq]abeLa Tcgu p6 exbiueq pX gpe
Lg11011g1b2XCp010a1G91 240LX 0 6XbTIJJJ6;ugua2 I I ug
scoxJq'uo wge Mpg4 iuq' peLe M1]] gMgX2 pe guou-
OL6C26L eporjg PGnIJ.6rGq0 JJG0LGCg2
exbecg1ou2Mrp 110 LebrJ4gTou coiiceije' gpe aeot jse
r..ejeiug uq u4rrLurr]] JJXbope22IJgw6XLgroug]
pXbogpe2re pgLqeL go LG]GCg L&16' p0MGAGE' gpgg nuqei.g
OL PG UO1JTUGLLPTBWp&1 UJ9J6BgJJGbrgoIJcoucetxs2
gpeg1abeL2ou\ae CJILAG-gwX 2TobG GTflJGL rthMgLq'qoMIJMgLq'
cMOcowbegrua gpeX cgirnog wjce gi.oubLeqic ou gporig
ijogg epth oueruce LebrTggTou woqeja arraaeag (gg eg8g)
UOgG gpe Iwga 0; gJJG j-XaraT.ag'gpebogjjeaia igeEg12
BGOLGq2Cf122IJagjjeqggggug LearT]g2'rgra rwboLggljggo
beobiegug jsgqWOIJruIJixrrgj ag1ea1,
;ILW 0L WOLG gpu geuXGgL2'gLWMJJTCP111 6wbO?Gq18
;LedneLrgJXdrrogeq Tugpe ;rugucr beaa' gug pe LITIJp12OMLI
J4OGgpggpTTrTua 12 uOg IJ origcgag woua ;OLecgagGLa: pG 12
o; 21Xwoijgpa go (T\5e_53t3)
NLpr11rua ta greq ;o ias bce trgp p12 poug ;oecag
pocig g XGLao prig pe C0A6LG rib g bLaLbp uogrua gpgg
;oecago; 3-XegL JLegarrrJ. pouqa uarireXbripiapeq
gbLaLbp 2JJ0MIIJa gp9'gNL 2prTTTuapgg wgqe gpe peeg
gpggucnqeq cobX o; gjj geeg '1orrx.ug r..grcetigp
TIJAGCgWGIJgBgLggGareg' LSCGUcJX wieq CJIGIJgB wggeLrg
V. LX 2pTTTrLJaCoO' guecouowrc GOIJerrgLJg uq
gae 13egcp XeL crerua pe ;oece ;ox. ipe 0fT1. dngLce1.2
£1101.6 c0wbLpG' MJJ6U U6C6829LX IC0U2ILciCGgguurrgj ;oecgac ;o
OJJ6LXeLeipeX M6LG 9-Irpj6 uurrX jo wjce gjje opaergiou
I?E0L201116 Xe1.2 CB ;oecaç M6L6 gAgr1p]-6 dngeL-t;oi.
BrT2]IJ622M6G]c cIeaoL1-sg flJGOL6C246L2 Tu g MX pgç ra
rrnewbToXweu gge M61.6 g]ao ArI9pT6-
;oL6A6LX X6L J!T ia.a'O1.6C248tO1. CbI ru;gçrou uq
TXI-T5'uurrgL61 a1.oMflJ;0L6cg842MG1.6 ArJgp1G' gug
;oecgeg 01. 26A6LJ wgC1.OecOuOwrc Ag1.1gpJ62 0L 6A61.X X61.
01.6C26L2 gug iaeq ecp ;oLecg2ceL2 uguie' ;iwugme'uq
T5-T3Egcp 22fi6ariI.AGXGqflJTLIX 01.ff01.6 6COUOWIC
cpe 2np2edci6u Xe1. gprre;OLeCgag2gLe ArgpJ-e ;o1. re XegI.2
brrp]-T2peq ru Decewpe1.) Jj.T62rTLAGX2 ;e1rTLeq ;oecaewage O1.
T22ci6 ;1.ow 1a\T-Taa5 (aeu6LJxjje ggrarreo;ijre XGg1.'
JjJ6ggçg COWG;1.ow Bfl8T11622 M6G1C2guurrgX6L-6IJq 0fl11001C
1A Dglg OIJ01.6C22trg OLGCgag61.2
e24rffg62 cpuaee
g201.6C26L8P6GOW6 ff01.6 6Xb61.6uC6g' Js6 b1.ecr2rou o; gperL
gpe AgLiguce o; gJJ6TLOMIJ21au9J21J0JJ61. b022TPiTrXr
qT2bG1.26g' rg cong P6 pecrree peX 27ac6wglicg]-X oAeLeerwge
4JGILML1 2}c111G0ugLgLJX' r; 7.ornJaeL01.6Cg261.2 gLe T622
pg pearuurua ;oecggee go uo pgG Lgr0ug exbecgrou2 o;
exbj-urou ra 8JII uou-Lroug' Bruce r gworiua o gXrua
AgLJ-guce(oAeLeBçrwgçe pe b1.ecr8rou) o; 4JJ6T1.OMLJ Braug1B .LJJTB
qTBbe1.eeg'r corrjq pG peccI2e urgrX ciugeLea4rwg4e pe
QIJgff01.6 coauTlTAe U06' r; Xonuaex. 0L6CgBg6L2 1.6 ff01.6
cucgu}cGLocr2ue2ecrrceg pAgjj-e cjuae in qe;uuuguoue uXcre Mgecg.e;nj-go cpecjc gpg gje wguu Leerrjgc ttei.e nog
Lebgceg EvIBwODEr11 Tn BrreTueea Meej.cB BriLAGXin gpe ewbuLucg
rgp gpe nJogeEOL exgwbj-e' ggs T88 gje ;oLeCgegeL •A geLI98 gug uuageg regeq gjjs UgLIJGogjjrrwgu pernaeeocgeq
jpe wgaguueegobbeg cg6aoLuuua OLeCgeg6LB T13 gpue btA
Mgc e]rLJJrugeqg]-goaegpeL T88
pgge. gpue cggeaoLx Mge Leuweg EGOIJOW6gLIGGLAice211 ug
Leauoug puj.ce cqewr' gug uOu-bLoig pIqrTBCLA aLonbe 2OLLJG
couen]gugt_wc. BLU]f6L IIfILLGL obLgTcibgLJgB ciiietLOUJ
cowweLcugJ-pgnjce wousA wgugaeweijg ;Trwa'uquucrg
JjJe bgLcrcubg]Jge rucrrgeq econowuega tLOW ruAeegweug pguce
oecgege wqe pA UECOLTOWGgLTC wogea11
bLotuje o; oeceg qrebeLeg go pe ieee bLouoriuceg -u gpe
MG MOfTexbecg gjjgg guA Lebngguou-gLuAeuguwe
rg geJoLlagegje ceeuucgrou acpewe couggiucBOWG
ecotrowegLuc oecege cougguu euaurrcug Jrig&ueugg1 cowbouengc
rice econowegLuc woqee go gaa-eggjJew'gug moeg cowweLcugj-
cgccu;rcgguou TB BJILGJA TWb6LGCgt eunce woeg jrnwgu oLecgegeLc
pencpwjc tOL eAgJclgguna prrwgupepAuoL BIIBTIJGBBMe6]CB
gpecougewboLueorre oecgegc wage pA uou-prrLuguBOIILCGBbLoArge g
pAbogpeercpc wbrcgone tOL jJrniJueprig nog or woqee jpne
.LJJT2 cggeaoL]-ggTon TB flBGFII BulGe gjje LebrigggroljgJ
EC0UOWGgLTGB)
ggps cgeg gjje uwe o wogej (tor. exgwb]-e' DJI Or. pr.gon
econowegLuc wogea' BnaTueBB gTg uog JBg g jrnwgu,c uwe prig
11EGOUOwBBOr. IIECO1.JOWGgLC NOgeTei EOL gjje cae ot
bLTOL go i8 tOLGCBGLB MSLG cTeerpeg ge perua -r.
bogeuguXrreetrrTtO geegunagjje r.Gbrrgggioijg
gaegJJLGG 2rJLAGX2 1YJJ6;oecggwqe pX OL6C9GL 3.
qJG OL6C2B wgq pX OLGC2GL8 MJJO pgg bxgrcrbg4eg Tu 1G22 gpu
OL6C2E OL gaiAeIJAgLrgpeOL ga]-AexJ 9GL qrcgLqrua
T8 JJ9JJ6C0U26U2f18oL6Cg2g pe W69U o 9JJ
2gggT2gTC2 oi. egcp o flJGJJLG6 ATp]G2
;oecg2g) OL aLoMcp tOE G9C Xegi. i poz nwwLX
arn.e EJJOMB uqiqqrrJ ;oi.ecgae (uq gpe coueeuci
118
gugTwe beLog excrrgrud pe o
coueuna torecc' tC(-g2gpe AeLa6orcator. pgç
ge0tiAGIJt OLegcp OLGCgB6LI cjcrr4eq gcor.r.abouqiua
ruqiAiqIT OLGCeGL pGpGq JJG O4JGL or.6cg2eL,2 WOAG2
4JJ6 or.ecee TLJ wX 2UJb]6 IJC6 I MuiegoujXe pot gu
cp ;or.ecager.' It-tTIccrrjçeq tcgBijjeeTifibleweu 0;
jo iwgge qre bopearegporrcq.re ;or.ec qeATggrou2 0
;or.ecgaser. JJo qq uobr.icibgjeru ie jJLee
;or.ecg br.ober.ree OAGL 1Tt60;JJ6 ;OL6Cg246L I qcr.geq
0 ;or.cece2pJceI 1LT6w-uXoexgLzn-ue cJguaG2 -
n2TuapeBT2PJ622 M661CqgigI cr.egeg gzi buej
eowe cXbe
GC01IOUJT22JJgABJJD2 gugWOES flJU JJgAG ar.ggi-iggs qSaLSS20;
HOMSASL1 MS ).CuOM L0W K9flW9fl (jg) jsgjWOES gju2O O puc
(saSqricrou'SwbSr.gwSu4' or. rqeooaic or.rSugrou)
pgçcouuoer. gIWS uq wapg gjjerr.;or.ecgBg
igrg uog cojjscg oflJer.ru;or.wgrou gporrg gpe ;or.scgegsr.
GCOUOWT2g cpuaeq pLLJJB'0wGgrwS2WOES gjju 0uG5
gaejL6G62TOLT hi -3:
XeL o ;OL6G8cII- uo giuicrbgcruaJ6 vgp 6UJpLaoguq L6arrgrua
&cououjX14rrj 29W1612011 COWWGIJgGqflJ]3 12 g bLegX 62X
M]flJcou;qeuce - T31t]]p guGXCG]-JGIJgXet OL gpe
D6C6LLP6r 33'T\5' BJT2T1JG22 MGG)C qcjeq IJX 0136 2JJ0fTJ
Qicor2'riucexgrugX e uogJMgX8 jasou 6Xgue JJJG
bnL2neq pX greeiJOL6C926L2gLe couau OA6L rwe' gpeX cgu
TLT2GCgTOIJ jo gpe exçeu pg JJ6 qoaXucLgrc 2LgGaree
0OL6C2 qsArcrou2 0 GObG MT4JJ 20W6 0 JJ612211622naae2eq
aJLgea1e2'I iigeg 0 ]]Obt0L0L6Cg26L-2b6C11C cowbou6u
Juc6 pe pXbOgpeBr2 12 gpon gjje TwG-AgLXrua COUJIDOU6Ugo
A E24TWOIJeBfT]c22: EOL6Cg24D6A9gOU2
cowbgLr2ou ruc]-rrg6e jje2IIigLqqeAg]-ou o; ;oLecg g2M6fl)
gJJ6 g1w6 bcp O WICDEA0LL6J CMb aLoMJJ0L6C22(9ug OL
VACDEA(-)' 0 gj-1gpeOIJJ6L coWb6hIJa tOL6Cg2ga1aSTL63 pot
OLegcp oLecg2g' MG pe gpe wegii' 'giiqAGLae gGA1gTou'
OL6C26L2 OJJGL gpgu 0L6Cg246L J (oL r uo edrrg1o )
bLoqrrceg0L garAGuAgLTgPJ6 ug 9 aTAGu41W6 bGLIOqPX g11gpe
JJG0L6C2qGA 0132 17c(fl1 o JJ6OLGCg28
UCLGq nuceLggrugX)' i ccrigeq1136 AgLIgp]6WCDEA(-1) g2
gGcgruaIp6 qebeL2 o: oecgac (beLJJgbaLeIec]-ua
gLorTug1) 10 C0IJL0J 0L qWG-AL7Iia gaaLeagç6ajocjca
CXC1GMJJ6U6L612 nuCeLgrIJ4Xguq 0L6Cg22 LG 2bL6g
T13Ta34 013)-A 4J36 pea-iiu-uagug euq 0 g p112113622
B112113622 M66J 2FILAGX 2fthbOL 'T2CJgw:0136 OL6C926L cowweiigeq
0LGcg2gGL2)' ;0LGCg24 qrabGLeg)- ruCx.6g262 (cowwGugei.owgJJG
;oecgac rrnceLgrugX 12 JJlaJJGL (g2 217pJ6CTA6)-X LGBOLgGq pA
gLuorg gug pgLupr.o2 ()-9.)JJA6gocnw6ueg 4JJg MGLJ
ga6 I.1.61 GAgIJg
guq gps bLecres cougeuga o gps ruOLwggrou eeg gg gnusg91.6 nog
GTCTGIJCX01.L9grougrgX O OL6C92g2t 122f162 IT]C6 qggg LGAT2IOU
COIJ2GIJ2JT8 o ;oscgeg wgqe 2rwI1ggueorTeX' L9JJ6L gjjugps
ogs gpgg arucs gw rxgsx.sageq Tn gsArggron GLOW gps
bO2TgrAs coe;icrsug Oil YCE 8JJ0M2gjggg aLOMOJqGL'
JPT3V BJJOMB gjjspg8TC Tx6q 55cg2 e2gnuggeaLJJ6
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